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Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina ,Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al gene·
ral de brigada D. Fernando de Vivar y Gaszino, para que fije
su residencia en Vitoria, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fj.nea correspondieI).tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1901.
WEYLEJ;t
Set1Qr Capitá1! gener~l del ~orte.
Señor Orqep.ador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
briga9il, de la sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército,D.Juan Jabat y Magallón: la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), fe
lÍa servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte.
1)e real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
ffJ;les correflpohdierites. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




,Excmo. Sr.: La Reina Regente de} Reino, en nombre de
sU Augusto Rií? el Rey (g. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
diQ cuenta á. este A1'inisterio en 3 del mes actual, yen BU viro
tud,declar~r apto para el ascenso, de6de e123 de febrero de
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1898, al segundo teniente de Infanteria (E. R,), D. Gabriel
'Menéndez Cintaverde, por reunir las condiciones que detel"
mina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
finéS consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma·
drid 25 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-<+o-
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha eervido apl'obar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 3 del mes actual, y en su vil"
tud, declarar aptos para el ascenso, cuando por anti~üeJad
les corresponda, á los segundos tenientes de Infantpria
(E. R.) comprendidos en la siguiente relación, que' comien-
za con D. Antonio Sevitlá Martínez y concluye con D. Félix:
.Las.o Fe.rnández, los cuales reunen las condiciones que deter·
tllina el arto 6.0 del reglamento de 21 de mayo de 1891
(C. 1. núm. 196).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de abril de 190i. "
WEYLER
~eñor Pre.eidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
D. Antonio Sevilla Mart.ínez.
" Mariano Loréns Sánchez.
» Matias Mingo Garcia.
" Eulogio de Castro Ruibamba.
» Manuel Pérez Cuesta.
» Remigio Garcta Abel1án.
» José Navarro Ariño.
" Francisco Jiménez Pérez.
» Domingo Herrero Prieto.
,. Francisco Alvarez Duarte.
» 8alustiano Blasco Vera.
" Cayetano Marin Montilla.
,. Antonio González Rodríguez.










Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generaleli de la primera y segunda re~
giones.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el profesor
mayor del cuerpo de Equitación Militar D. Federico Font
Morán, que presta sus servicios en el Depósito de la Guerra,
quede en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1901.
Relación que se cita
Profesor mayor
D. Eduardo Ramó de Torre, ascendido, del primer regimien·
to montado de Artillería, queda excedente en la se-
gunda region:
Profesores primeros
D. Manuel Diaz Roldán, del segundo regimiento montado
de Artillería, al primero.
» Bonifacio Sánchez Sánchez, excedente en la primera re·
gión, al segundo regimiento montado de Artillería.
Madrid 26 de abril de 1901. WEYLEB
DEsrrINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yensunombrelaReina
Regente del Reino, ha tenido á bien di..poner que los profe-
sores del cuerpo de Equitación Militar comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Eduardo Ramó de To-
rre y termina con D. Bonifacio Sánchez Sánchez, pasen des-
tinados á los cuerpos y'situaciones que en la misma se les
designan.
De real orden lo digO á V. E. pata SU conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado, con arre- .
glo ti lo dispuesto en la real orden de 12 de diciembre últi-
mo (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1901.
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D. Indalecio Vidarte Seivane.
. » Agustin Utrilla Guijarro.
» Francisco Hernándtz Corral.
» Pablo Ajema Iriarte.
» Basilio Torrecillas Ramírez.
» Benito Valiente Solis.
» Miguel Rabanadas Navas.
» Pascual Conejos Peralta.
» Manuel Garea BIas.
» José Kayser Más.
» José Simón Medina.
» Juan Romero Segura.
» Jesé Vilas Mosquera.
» Antonio Valle Alcalá.
}) Teodoro Resurrección Joven.
» Vicente de la Cueva Pérez.
» Crlstóbal E-pinoaa Carrasco.
}) I!'idoro Lozano Camarero.
» Antonio Roman Jiménez.
» José Balas Rubio.
l) Gabriel de Gabriel López.
}) l\Iariano Gazdaz San Martin.
}) Fernando Foncubierta Sánchez.
» Manuel Ruiz Aranda.
» Teófilo Lanchares Perdiguero ..
i Ciriaco Domingu~z Briz. .
» Juan Hernández Diaz.
» Juan Ucha González.
~ Nicolás Castellano Hita.
» Antonio Ruiz Guerra.
» Manuel Barros Pariente.
» Juan Torres de la Torre.
}) Francleco Avila Quesada.
» Gregario RfVilla Cristóbal.
» Jenaro Huertas Alonso.
» Félix Laso Fernández.
Madrid 25 de abril de 1901. WEYLER
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los sargentos
de 'los regimientos Inf:mteria de Melilla núm. 2 y ()euta
núm. 2, Mariano López Ramírez y Antonio Alvarez Aranda,
pasen destinados á los de Extremarlura núm. 15 y Alava nú'
mero 56, respectivamente, por estar cJmprendidos en la real
orden de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260), y con
arreglo al arto 3.0 de la 'de 13 de julio de 1897 (O. L. núme-
ro 192) y la regla 17 de la de 17 de diciembre de 1898
(C. L. núm. 373).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1901.
WEYLER
.Señor Comandante general de Ceuta.
SeñoreR Capitá.n general de la segunda región y Comandante
general de Melilla.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el primer
teniente de Infantería D. Julián Hidalgo Martínez, que se
halla de reempla.zo, á petición propia, 'en esta región, en so-
~icitud de continuar Un año más en la referida situación, el
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre.Ia Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, .con cargo al
plan de laborel!! del material de Artilleda, un presupuesto
importante 1.214 pesetas, formulado por el parque de Arti-
Heria. de esa plaza; para los gastos que ocasione el aprove-
© od D sa
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chamiento del albergue pr~ximo :J.llaboratorio, para proba-
dero de balas y reconocimiento de cartucheria Mauser.De real orden io digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pa~oB d.e Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que, V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 del actual, remitiendo propuesta y pre-
supuesto formulados por la Junta mixta del Parque central
de Artilleria de SegovilJ., para la recomposición del ,material
de las bateriRs 1.0. y 3.a del regimiento de sitio, y acompa-
ñando copia del informe emitido por el Comandante, gene·
ral de la región, el Rey (q. D. g.), Yen, su nlbmbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha propuesta
y presupuesto, importante 1.313'10 pesetas,con cargo al plan
de labores del material de ArtiHeria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 'ha tenido á bien disponer se confirme el
teh,grama que con fecha de ayer dirigí á V. E., y que dice
al'i: «Oomisión defensa Noguera-Pallaresa, ce!,ará por fin co-
rriente mes en SUB trabajos, que proseguirá Oomandancia
Ingeniaros Lérida, cuyo jefe pal:!urá a ésa en comisión in.
demnizable, para hacerse cargo planos, documentos y mate-
rial,perteneciente Oomisión suprimida, abonándose gastos
este servicio con cargo asignación atenciones defensa Noguera,
.formulándose presupuesto y propuesta evrntnal correspon.
dientes».
Ea, asimismo, la voluntad de S. M., que para el mejor
cumplimiento de lo que en dicho telegrama se ordena, se
tengan en cuenta las siguientes instrucciones. _
1.l\ Pasado el dia 30 del corriente mes, no se hará gasto
ninguno para trabajos á cargo de la Comisión de estudios de
defensa del Noguera-Pallaresa, que de hecho queda supri.
mida eu dicha fecha.
2.l\ Se formularán presupuesto y propuesta eventual para
los gastos que origine la comisión que se confiere al coman·
dante de Ingenieros de Lériela, cuya duración será la menor
-posible, cursándose dichos documentos a la mayor brevedad,
pero sin que haya de esperarse á su aprobación para la eje--
cución del servicio, que se llevará á cabo desde luego; tomán·
dose los fondos necesarios de la asignación para atenciones
de la Comisión de estudios de defensa que se suprime. .
B.O. Al cursarse el presupuesto y propuesta eventual meno
cionados, se manifestará la cantidad que quede' sobrante de
la asignación para atenciones de la Oomisión que se supri.
ble, después de abonados los gastos originados por la misma
haeta el dia 30 del corriente mes inclusive, y deducido el
importe dtl presupuesto de la que se confiere al comandante
ae Ingenieros de Lérida.
4." Los mapas, planos, instrumentos y material topográ·
fico que pertenezcan á la Comisióu que se disuelve, serán
© e sa
dados de alta en el depósito topográfico de la Oomandancia
de Ingenieros de Lérida, y 108 libros y documentación, en la
biblioteca y archivo de la misma, respectivamente.
5.1\ La Oomandancia de Ingenieros de Lérida proseguirá,
con cuanta actividad sea posible, los trabajos que tenia en·
comendados la Comisión suprimida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
- WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••0--
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el maes-
tro de obras militares, en situación de supernumerario sin
sueldo en esa región, D. Vicente Delgado y Benito, en súpli-
ca de que se le conceda la "uelta al servicio activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder tí los deseos del interesado, el cual con·
tinuará en la situación en que actualmente se encuentra,
hasta que le corresponda eer colocado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Norte.
-. -
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
OONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y REEGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil, de la comandancia de Lérida, Andrés Pedra
Bonet, en súplica de que se le conceda, como gracia especial,
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
24 de marzo de 1900, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha'tenido á ,bien acceder á la peti.'
ción del interesado, con la condición que se determina en las
reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291),
y 31 de enero de 1900 (C. L. núm. 215), previo r6integro de
la parte proporcional del premio de reen,ganche recibido y
no devengado, en harmonia con lo que preceptúa el arto 77
del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para ISU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho! años. Madrid
25 de abril de 1901.
WJ¡JYLER
Señor Inspector general de la Guadia Civil.
Señores Capiiá.n general de la cuarta regi6n'y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuo.s de tropa, de las Comandancias de ese institu-
to que se citan en la siguiente relación, en súplica de que,
como gracia especial, se les conceda la rescisión de los como
promisos que tienen contraidos por el tiempo y en las fechas
que en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Yen su -
nombre la Reina Regente del Remo, ha tenido á bien acceder
á. la petición de los interesados, diBponiendo causen baja en
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Relación que se cita
el cuerpo á que perteuecen. con la 'condición que se deter-
mina eula real orden circular de 31 de octubre de 1900
(C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. ~a,
drid 25 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Fecha del compromilio
Comandancias Clases NOMBRES D111.
Años de duración
Mes Afio
Huesca.,:'., ••.•.••••. Carabinero .•.••.•.••• D. Luis García Rodríguez..•...•.••••• 1.0 julio. o< • 1898 6
Valencia...•••. ", •..• Otro .•••. " ••••.•.••. Urescencio Calvo Mendiola..•. , , .•••.. 29 novbre. 1898 6
Guipúzcoa•.•..•....•• Otro ...•..• ,., .•• ,', .. Agapito de Diego CristóbaL ••..•• ,." 1.0 sepbre .. 1896 2
Bilbao..•..•..••.•.... Otro.................. .José Alonso Garda ..•••..•..•••.•.•. 10 abriL .•• 1900 2
.
Madrid 25 de abril de 1901.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
la Habana por el que fué en Cuba primer teniente de Movi-,
lizados, D. José Mantecón Gasuso, en súplica de que se le
apliquen los beneficios de la ley de 11 de abril de 1900
(D. O. núm. 81), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Co-
misión clar::ificadora, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimie'nto y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLER
SeñGr Presiden te de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales mOTilizados de Ultramar.
-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de e~ero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
sólicitado por el primer teniente de la comandancia de Ge·
rona de ese instituto, D. Melitón Gobián Fuentes, la Reina
Regrnte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido rewlver que pase á situación de re-
emplazo, éon residencia en Priego (Cuenca), por el término
mínimo de un año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Diol! guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de 'abril do 1901.
WEYLER
Señor Inspector general de la Guardia CiviL
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones y
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIRO 3
Excmo. Sr.: Habiendq cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la comandancia de la
Guardia Civil de Tarragona, D. José Cid Fernández, la Reina
,Regente del Reino, en nombre de su Augu¡.;to Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el instituto á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado, con residencia en Tarragona; ,resolvien-
po, al propio tiempo. que desde 1.0 de mayo próximo veni·
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WEYLER
dero se le abone. por la Delegación de Hacienda de dichl\
provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda. previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
final'! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de abril de 1901.
WEYLE'R
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
'Señores Capitán general de la cuarta región. Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á-
este Ministerio con fechll11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), 4a
tenido á bien disponer que el carabinero José Incógnito In·
cógnito, cause baja, por fin del mes actual, en la comandan·
cia de GuipÚzcoa., á que pertenece, y pase á situación de
rlltirado con residencia en San Sebastián, de la referida pro-
vincia; resolviendo, al propio tiempo. que desde 1.0 de mayo
próximo venidero se le abone, por la Administración espe-
cial de Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13
pesetas mensual!'fl, más 7'50 pesetas, también mensuales.
por una cruz vitalicia de que se halla en posesión, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo tlupremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nel! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1901.
WEYLER
,Señor Director general de Oarabineros.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. tí este Ministerio. la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de ¡:lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien
disponel' que las clases é individuos de tropa del instituto lÍo
su cargo comprendido!:! en la signiente relación. que comif'n·
za con Francisco Navarro Jánovas y termina con José Guardia
Torreblanca, causen baja en las comand1Ú1cias á que perte-
1
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rtecen, y pagen á situación de retirado con residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fechas que se expres.an en la relación citada ile les
abone, por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan,
el haber mensual que con carácter provisionfü se les señala,
interin se determina el que en definitiva les correFlponda,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
! efectos confliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 215 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Seíiores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones, Presidente del •
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenadq~ 4e
pagos de Guerr!!,. .




SE LES CONCEDE EL llETrRO
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Francieco Navano Jánovas ••.•. Sargento •.•• Barcelona... Caldas de
Montbuy.• Barcelona•••
MarcE'lino Avila Domínguez •••. Otro .....••. Zamora ••••. PlIradinlle ••• Salamanca. ;
Juan Martín Benito •...••.••. Otro .•.••••• Norte .•.•.•. Villarino .•. Idem .••.•••
Baldomero Moreno Aguado ••••. Otro ••••••• e Valencia •••. Valencia .••. Valencia •••.
Eduardo Rubio López •••••••••• Guardia••••• Madrid ••••. Madrid •••.• Madrid .•••.
Leonardo Cayetano Córdoba .••• Otro••.••••. Cuenca ••••. Valverde del
• Júcar •..•• Cuenca .•••.
Martín CI1!.lado Arribas.. .••••. Otro••.••••• Navarra ..... Cilleruelo ... Burgos..••..
JOf,é Novoa M01U€'...•.••..•.•.• Otro•....... Pontevedra.• Villagarcfa. •• Pontevedra...
Aquilino Gómez Cordero ....•.. Otro .•..••.. Valladolid •. Salamanca .. Salamanca ..
Pedro Fernández y Fernández.•. Otro ....•••. Córdoba ..•. CllstrodelRío Córdoba .•..
Tomás- Carrera Moro •....•..• " Otro........ León....... SabagÚD.... León .••••..
Francisco Tello Fernández••.••. Otró•..••••• Salamanca .. Peralejos de
IAbajo ..•. Salamanca .•Francisco Martínez Parre.•• '" Otro .••••••• Málaga ...•. Almería.•... Almeda ••••Ramón ~angaGarefa..•.•••• '" Otro••.••••• Huelva ..•.. Sevilla ..•..• Sevilll1;"';"José Ruvlra Dofia•.•••..•.•..•. Otro •••..• '•. ,Málaga ..... Almel"Ía ..•. Almena.....
, ~COlegiO del
D. Juan Soriano Pedrosa .. ,. " Cabo. '" ... guardlllSjó-iPuente Genil Córdoba ••••
venes ...•.
José Amoróe Díaz Otro•....•.• Valencia •.•• Mogente •••• Valencia •..•
Francisco Durán .A.lvarez••••••. Guardia..... Norte, •.•••. Madrid...... Madrid •• '"
Eugenitl Hurtado Caeae ••••••• ' Otro..••.••• Segovia ..••. E.pinar ..••. Segovia .•.••
Juan Alvarez Herrero., ..•••••. Otro •.•••••. Oviedo...... Cangas deTi·
neo •••••.. Oviedo•••••.
Antonio Beltrán Rayo •••••••.•• Otro•.••••.. Madrid ••••. Aranjuez.... Madrid •••••
Pedro Jiménez Ramos .•..•..•.. Otro .....•.. Cuenca ... Bellllonte .•. Cuenca ••••.
Manuel García Huelva ..••..••. Otro••..•••• Ciudad Real. Torralbá .... Ciudad Rea.l.
José Martín y Martín •••..•••••. Otro .•.••••• Zamora •... ,. Muelas «el
. Pau Zamora.....
.Agustín del Pino Ponce.••••••• Otro •••••.•• Málaga .•••. Málaga Málaga•••••.
Francisco López Ferrer. • . • • . . .. Otro .••.•••. Idem .•.... , El Burgo ••. , Idem .••••..
Victor Navazo Sanz ••••••.••••. Otro ..•.•••..:Burgos•..•. Aranda de
Duero .... BJugos .•...
Rufino Serrano Gareía Otro•.._, Ciudad Real. Piedrabuena. Ciudad Real.
Cristóbal Dávila Rivero ••.•...• Otro .••••... Cádiz ...•.•. Los,;Barrios.. Cádiz•.•..•.
José Lópe~BoholJo •...•.••..•. Otro .•••••.• Córdoba •..• Córdoba .... Córdoba •...
Gervasio Martín Bailón........ Otro .....•.. Zamora. ..•.. Peleas de .
Arribá .••• Zamorá .•••.
Manuel Pérez Susperregui Otro ••••.••. Navarra..••. Sumbilla.•.. Navarra •.•.
Prudencio Mufiiz Rodríguez .•.• Otro ...••••• Orenee •.•••• Muede••••.. Orense.•.•.•
Pedro Vifiuela Castro •....••••• Otro•.••.... Santander Astillero .•.. Santander.••
Fidel Miguel Jiménez Otro .A.vila Cepeda de
Mora ..... Avila •••••••
Pilar Agudo Pérez ., ••.•••••••. Otro••.•.••• Toledo.....• Urda .•••.•. Toledo..••..





















































Madrid ~5 de ábril de 1901. t. WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de lail propuestas cursadas por
V. E. ti. este Ministerio, la Reina Regente del Reino¡ en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á
su cargo, comprendidos en la siguiente :relación, que co.
mienza cOn I'Iiguel Iglésias Goilzálej y termina cOn Vicent
st d e sa
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Guillén Lledó, causen baja en las comandancias á que perte.
necen y pasen ~ situación de retirados con residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fechas que se expresan en la relación citada se les
abone, por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan,
el haber mensual que con carácter provisional se les señala,
interin se determina el que en definitiva les corresponda,
l)revio informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primertl, segunda, terce-
ra, cuarta, sexta, aéptima y octava regiones y de las islas
Baleares y Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Relación que se cita
..
PUNTOS 1 '00 lecha D~lega.C!oneS1'.Ul!. DOND!! llrovi,ion~l que delde l~ en~l ha de hacenaComandancias SE LES CONCEDE EL RETIRO 18 les senala 81 abono de HacIenda
N01rn:REs DE LOS' INTERESADOS Empleos á que que deben
pertenecen - satisfacerlos haberes




Miguel Iglesias Gom;ález•..•..•. Sargento .••. Oastellón •.• Barcelona •.• B&l'celona ••• ' 100 » IBarcelona.
José Zambrano Alcalá •.•••.•••• Otro........ Murcia •.... La Unión •.. Murcia•...•• 100 ) Murcia.
Anacleto Pérez Espinosa ••••••.. Cabo .....•. Algeciras '" Luchana .... Vizcaya ...•. 22 50 Vizcaya.
Juan Marfn López ..• , ••••.••.. Carabinero •• Almería ..... AlmerÍa •... Almería •. " 28 13 Almerfa.
Manuel Ramos Varela ••.••..••• Otro ........ Badajoz.••• ; Badajúz; ...• Badajoz...... 28 13 Badajoz.
Fernando Cortés Moreo •••••.•. Otro ....•.•. Barcelona., . Malgrat..... Barcelona•.. 28 13 Barcelona.
Juan Villar Simarro•..•.....•.• Otro .••••••. Idem ..•.... iVIataró •.... Ideill .•.••.. 28 13 Tdem.
Jaime Más Ambrós.•....•.•.•. Otro.......• Bilbao•..•.• Bilbao .••.•• Vizcaya..... 28 13 Vizcaya.
Bias Rosel Tonda .•..•.....••." Otro ......•. Castellón '" Castellón ... daBtellón' .•. 28 13 Oaste11ón.
Anastasio Afiaños CativiellJ..•••. Otro •••••.•'. Navarra ••.. Pamplona ... Navarra.•••. .28 13 Navarra.
Manuel González Sánchez ..•.•• Otro •..••••. Salamanca. " Aldeadávila 1.0 mayo •.•• ,1901
de la Rivel'll Salamanca •. 28 13 Salamanca.
Benito Dnrán Bobles ..•••.•.••• Otro........ Almerfa .••• Oarmona.•.. Toledo...•.. 22 50 Toledo.
r~aureano Arias Rodríguez .•.•.. Otro .•.••••• Barcelona .•. Rarcelona••. Barcelona ... 22 50 Barcelona.
Silvestre Arcáriz da Lama•••.••• Otro••....•. Ooruña ....'. Betanzos. ; •• Oorufia ..•.• 22 50 Ooruña.
Juan lbáfiez Tomé .•••.•....•.. Otro ...•..•. Navarra.•... Villll.ba••••. Navarra...•• 22 50 , Navarra.
Prudencio Quintana de Ayala .•. Otro ••...••. Gerona ..... ~erona ...•. Gerona .•. " 28, 13 Gerona.
:Mal'celo de Peroy .• ' .....•...•. Otro•......• Zamora .•.•. Alcañices •.. Zamora ..... 28 13
I
Zamora.
Francisco Escandell Sena.....• Otro •••.•..• Mallorca•••. ,Palma ••.•.. Baleares . : .• 28 13 Baleares.
Vicente buillén Lledó .•....... Otro •...•••. Valencia •..• Valencia ••.. Valencia. '" 22 50 Valen<;ia,
I , "
.. e ., _. )... ,_ t -,.h S2l-.r~&... 1L. , , .. z • "'P ,J ._,A.4.:C;¡W
Madrid \16 de abl'il de 1901,
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Nombrado inspector de primera clase del
cuerpo de vigilancia de la provincia de Sevilla, por real oro
den del Ministerio de la Gobernación de 28 de enero último,
el primer teniente de la Guardia Civil, de reemplazo en la
primera región, D. José Robles Vega, y,declarado cesante en
el expresado destino, por otra soberana disposición de 15 de
marzo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha ¡¡enido disponer que al citado oficial se le
considere en situación de supernum"lrario sin sueldo, el tiem·
po que ha desempeñado el destino de referenoia; y que desde
su cese en el mismo, quede de reemplazo con residencil¡t en
Madrid y por el término mínimo de un año, según tiene 80·
licitado, abonándosele el haber que le corresponda, como
preceptúa la real orden de 25 de agosto de 1893 (O. L.. nú-
mero 301). . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años'. Madrid
25 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
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SEOOIÓ:bf DE, ADllINIS'l'BACIÓN KILI'L'AI
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reip.o, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. 'E. dió cuenta'á este Ministerio en 6 del actual, oon-
feridas en el mes de marzo prÓximo pasado, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que cOll?iénza con D: Ma.tías Sampal Jaquotot y concluye con
Miguel Martorell Sampol, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulos del reglamento qne en
la misma se e:x:pres~n·. " , .
. De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos Ilpo!il. MadriCl
25 de abril de 1901.
Señor Oapitan general de las islas Baleares.
Señor Ordenador ,d~ pagos de G~er~a.
P. O, núm. 9t 27 abril 1901
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4r~as ó cucr:pos Clalle. NOM¡:¡RES
del reglamento Puntol
órealorden donde se desempeñó OOlnisión conferida
en que están la comiiión
comprendidos
ego Inf.a Rva. de Ba·
learel! núm. 2.••..• Oapitán ..••• D. Matílls Sampal Jaquetot .• 24 Palma .••......... Cobrar un libramiento.
ttO'VOni' ,n l. m'dl"'ón d. loo
lCnm" d. '.' ) Tomás Ruiz Pérez...••..• 10 Y11
Oabo Enderrocat.. desmontes y pagos de la80braa
. en coitstrucClón en la bateria.
dmón. Militar ... ,' . de dicho punto.
Otro.•...... » Jaime Garau<Montaner ... 10 Y11 Ibiza tormar parte del tribunal de su-
Oficial 2. o... ) Miguel Trujols Martorell.. 10y 11 Idem' .. , . , , • . . . . . :'a8ta para contratar el servicio
.•••.• , . . • . • . de uteneilios.f" '",0""1. . , ) José Felhí Ferrá •........ 10y 11 Cabo Eod"'o"t..• (
arque de AI·tillería Capitán ..... :t Francisco VilIalonga Boneo 10y 11 Idem ........•. ",. Trabajos de artillado.
de Palma, ........ Auxiliar de
almacenes.. ) Miguel CIar Sastre......• 16 Idem •......•.. '"
se. Caz.. de Ma1l9rca.¡Comandante. » Felipe Acedo Velado ....• 10y 11 Madrid ... , .....•. Defensor ante el Oonsejo Supre-
mo de Guerra y Ma.rina.t" ',,"ant•. ) Edilberto Esteban Gara-
ón. Art.a. de plaza de Soldado.••.. cotc11e ................ 24 Mahón .•.. , ...... OonducIr caudll1es.Antonio Quetglas OJival,!..... 22 [dem .............. Itiem.Baleares ...•...... 1.er teniente. D. José Mal!lcarefills García .. 10 Báteria de S. Carlos DesRl,tillado de la mil!lma.
Sargento. l" :; Bartolomé Pujol Tons .... 22 Palma..•...... , .. Oünducir reclutas.
arquo Art.l\deMahón¡Oapitán ..•.• :; Ignacio Pons Santacreu ..• 10 Batería de S. Carlos llesartillado de la millma.
eg. Inf.a de BaleareS¡ l.er teniente. J Pablo Gara Castañar .... 1 24, Mahón., ...•.•.•.. Conducir'caudales.











movida por el comandante mayor del regimiento de Drago-
nes de Santiago, 9.0 de Caballeria, en súplica de autoriza~
ción para reclamar la captidad de 93 pesetas por pluses
devengados por una sección df1mismo, qua marchó desde
Granada á Martas (Jaén), con objeto de asistir fi la ejecución
de un reo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re~
gente del Reino, ha tenido á bien autorizar al recurrente
para formular la oportuna reclamación, con cargo al capitulo
de «Gastos diversos é imprevistos», por adicional al ejercicio
cerrado de referencia, la que previa su liquidación, será in-
cluida en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E, mucho! años. Mndrid 25
de abril de 1901.
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
.. eete Ministerio en 28 de marzo próximo pasado, promovida
por el guardia ségundo de ese instituto, Juan Sastre Pascual,
en súplica de indemnización por el tiempo que permaneció
de escribiente en la Comisión liquidadora de los tercios de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, considerando que el expresado individuo se halla-
ba agregado ó en comisión en dicho centro, se ha servido
desestimar su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholll añol!. Madrid
25 de abril de 1901-,
WEYLER
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
"
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 13 del
mes corriente cursó á este Ministerio el Director del Estable-
cimiento central de los servicios administrativo-militares,
acompañando al mismo un presupuesto importante 1.073'44
pesetas, para la construcción de 25 banderas nacionales para
edificiol!l militares, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto de re-
ferenoia, que"deberá ser satisfecho con cargo al cap. 7.0 , ar-
ticulo 2.0 del vigente pl·esupllesto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años.. Ma-
drid 21) de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Ca.E'tilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
~te Ministerio. con su escrito de 31 de octubre último, pro·
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.o
SERVICIOS SANITARIOS
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de diciembre último, relativo á una
deducción practicada por la Intervención general de Guerra
en las cuentas de caudales del hospital militar de Pamplona,
por los gastos originados en concepto de as,istencia a los ba~
ñistas militares de la clase de tropa que necesitan hacer uso
de las aguas minero-medicinales de Fitero; y considerando
que el cuartel.hospital de dicho balneario viene rigiéndose
en su parte administrativa por instl'ucciones especiales des· \
de el año. 1856, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ]80 Reina
Regente del Reino, oído el parecer de la Ordenación de pagos
de Guerra, se ha servido disponer que, como hecho consuma·
do, Se satiRfagim y acrediten hasta la fecha todos losgastos del
mencionado establecimiento por el expresado concepto, en
igual forma que se han venido verificando aquellas opera·
'ciones; y que, en 10 sucesivo, tanto el servicio de referencia
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como los análogos que en' cualquier otro balup.ario .se hallen
establecidos ó pudieran establecerse en el porvenir, se sujeten
en todas sus partes al reglamento de enfermerias militares.
aprobado por real orden de 17 de enero de 1893 (O. L. nú-
mero 18), y disposicion€s posteriores acerca del particular.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchós años. Madrid
25 de abril de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oircular. Excmo. Sr.: Las autigüedades que han de
servir de base para declarar derecho,. desde 1.0 del actual, al
abono de los sueldos de coronel, teniente coronel, coman.·
dante y capitAn asignados al arma de. Infantería, á los jefes·
y oficiales y sus" asimilados, en los casos y cond.iciones que
. determinan el art. 3.° transitorio del reglamento de asoensos
en tiempo de paz y disposiciones posteriores para su aplica.
ción, son las 8!guiEmtes: 2.2 de JUDio de 188S, para los tenien·
tes coroneles; 2 de febrero de 1889, para los oomandantes,
y 13 de octubre de 1889, para los capitanes y primeros te·
nientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dli.
J;llás dectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




S]COI6N PE· SANIDAD UILITA:R
DESTINOS
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que el médico
mayor m ¡;ituacióri. de eXcedente en la tercera región n. Vi-
cente Badía Vidal, paEe á ocupar una vacante que existe de su
cll'se en el hospital militar de Burgos, y el médico primero,
con de!"tino en el primer butallón del regimiento de Cantabria
núm. 39, D. Emilio Fuertes Arias; á situación de excedente y
en COIDJ¡'ÜÓU'al hospital de Valencia, para el servicio de guor· .
dia, y sf'gunda sección de ln tercera compañía de la Brigada
8anitaria, percibiendo éBte último sueldo de activo, con arre·
glo á lo dispuesto en la real orden de 1. o de marzo próximo
'pasodo (D. O. nÚm. 47).
De real otdim lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máB efectos. Dioa guarde'á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
&ñOi'es Capitanes generales de la.tercera y sexta re'giones;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y.en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Eduardo Ortiz de
'Landazuri y Rodas y termina con D. Joaquín Farrer y Gisbert,
pasen P sHvir los destinos que en la misma se'les s.eña,lan. I
. De real orden -lo digo é. V. E. para su conocimiento y
,
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri4
2G de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitane>! generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta y. séptima regiones.
Relaoión que se cita
Veterinarios primeros
D. Eduardo Ortiz de Landazuri y Rodas, del regimiento Ca-
balleda de Farnesio, á situación de excedente.
) Victor Caba y Tapia, excedente en·la primera regi6n, al
regimiento Caballeria de ·Farnesio. ., •
Veterinarios segundos
-
D.José Negrete Pereda, del regimiento Húsares de la Prin-
cesa, á la Capitanía general de Cataluña, en com~sión,
para los servicios de plaza; ' ..
) Julián reasi Burgos, del regimien'to CabÍluerlá. de AThUe-
ra, al de HúslÍres de la. Princesa.
.» Marcos Gómez Cardosa, delregirhiénto Caballería .de Tre·
viña, al de Albuera. '
» Joaquín Ferrery Gisbert; excedente y encomilli~n en la
Capitania general de Cataluña, al 'regimiento Oaballe-
da de Treviño, en plaza de tercero. .
Madrid 26 de abril de 1901. WEY-LBl\
-..,
SECCIÓN DE roSTICIA y ·DERECHOS PASIVOS
JUSTrcIA
GÜ·cl,lal'. Excmo. Sr.: El CapUan general de Andalu·
ci9., con escrito fecha 11 del actunl, remitió ti este Ministerio
testimonio de la sentencia dictada' en 29 de diciembl'G últi·
mO, en causa instruida en aquel distrito al segundo teniente
de Infanteria (E. R.), D. Rafael Méridá Mérida) por el delito
de amenaz'1; por la cual sentencia, aprobando la del consejo
de guerra de oficiales gen€rales celebr/!.do en Málaga efdia,
17 de octubre último, se absuelve libremente al 6X[>resado
oficial, por estimar que el hecho perseguido no es con~titu·
tivo de delito. .
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia militar, lo comunico il. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diús guarde á V. E. muchos años.. Ma-





Excmo. Sr.: En vista de la inátancia promovida por
D.a Matilde García Cuevas, viuda del teniente coronel, retira.
do, D. Fernando Zappino Cayllet, en solicitud núevamente
de permuta de la pensión del Montepio militar que diSfruta,
por la del 'l'{'soroj y no existiendo motivo para modificar la
real orden de 26 de marzo de 1892 (D. O. núm. 67), por la
'que fué negada á la inter.esada dicha permuta, atendido que
la pensión del rresol'o que le corresponde ea menor que la
del Montepio militar que percibe, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo 'digo á, V. E. para su conocimiento :y
--.-/
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demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1901.
WEYLER
Bef\.or Capitán general de Arllgón.
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Herminio Barba Salgado, huérfano del capitán de Infante·
• ría D. José y de D.a Ramona, en solicitud de que se le ad-
mita la renuncia que hace de la parte de pensión que dis-
fruta, acumulándose ti la que percibe su hermana D.a. Otiliu;
y considerando que esta clase de beneficio no puede distri·
buirse ti voluntad de los interesados, sino entre todos aqueo
llos ti ,quienes la ley llama para su disfrute y reunan la apti-
tud legal exigida, el Rey (q. D. g.), yen su nombHlla Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y 'Marina en 2 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarc;le IÍ V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
WEyr.ER
&tíor Cttpitl\.n general de Cl1stilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yén BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
$ejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 625 pe-
setas y el tercio de dicha suma, que por reales órdenes de 26
de junio de 1899 y 9 de malZo de 1898 fué concedida á
D.a. Teresa Trallero y Domingo. viuda del capitán de Infan-
tería, retirado,D. José Armado López, y que en la actuali-
dad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista,
sea transmitida á iU,s hu'as y del causante D.a Matilde,
D.a Manuela, D.a Isabel Trinidad y D.a Maria del Pilar Armado
Trllllero, aquienes corresponde según la legislación vigente;
, debiendo, en virtud de lo determinado en el real decreto de
4 de abril de 1899, serIes !lbqnados, mientras permanezcan
solteras, formando uno solo ambos beneficios, ósea ea,total
833'33 pesetas anuales, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de -Barcelona, á partir del 24 de febrero de 1899,
siguiente dia al del óbito de su referida madre, acumulán-
dose la parte de la huérfana que pierda fU aptitud legal, en
las demás que la conserven, 'sin necesidttd de nueva decla-
ración; debiendo percibir sus haberes D.a 'Maria del Pilar,
por mano de la persona que acredite ser .su tutor legal.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de abril de 1901. -
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
•• 0
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (D. o. núm. 75), y de confor-
. midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 470 pesetas, que con el aumen-
to de dos por una fué señalada por real orden de 22 de di-
ciembre de 1896 sobre las cajas de las islM Filipinas, á Doña
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'1 Máxima Esteve Mira, viuda d,el primer teniente de Infanteria
D. Agust'in Bog.uesPiqué, se abone á la interesada desde 1.°
1
de abril de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general
de Clases Pasivas en el susodicho importe de 470 pesetas, con
el aumento del tercio, ó sea en total 626'66 pesetas anuales,
é ínterin conserve su actual estado; cesando el mismo dia,
previa liquidación, en el percibo de su referido anterior se·
ñalamiento, quedando sujeta á las dispo~iciones dictadas
por 'el 'Ministerio de Hacienda, para las pensionistas que re-
sidan en el extranjero .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
má.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'-tI.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Arico con fecha 7 de enero del año actual, por Diego Carpio
Días y consorte, padres de Laureano Carpio Góméz, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud nuevamente de
atrasos de pensión, fundandose en el real decreto de 24 de
julio de 1899 (D. O. núm. 1(3); y como quiera que esta diB'
pOiición, además del carácter meramente' particular que tie-
ne, lejos de aducir derecho alguno en favor de los recurren·
tes; viene á confirmar los preceptos establecidos en las reales
órdenes de 10 de diciembre de 1890 y 15 de junio de 1898,
que son lilS que viene aplicandose sobre el particular, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 13 del corriente mes, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid.
25 de abril de 1901.
WEYLBIt
Señor Capitán general de las isla! Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
l.{egente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
.conseJo Supremo, 'ha tenido ti. bien conceder á los compren.
dido/i en la siguiente relación, qU€ empieza con Genoveva
Cifuentes,'Bueno y termina con María Vegué Albiol, por
los conceptos que en la misma Se indican, las pensio.
nes anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes Ó reglámento! que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacert;le á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la su-
sodicha relación, desde las fechas que se 'consignan; en la
inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin ;necesidad de nueva de·
claración en fl:ivor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de abril de 1901.
WEYLEIt
Señor Presi~nte iel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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•Genoveva Cifuentes Bueno., Madre viuda. ~ Soldado, JeBús Pérez Clfuentes.,••••••. 182 150 115 julio 1896... 28 enero,..• 1901 Salamanca••••••••••. Pefiarandilla•••••• Salamanca.
José López Palma y Antonia
García Paetor. • . . . . . . . . .. Padres.•.... ) Idem, Antonio López Garcia •..•..•.•. 182 50 ldem •.•.•••••• 27 julio..... 1900 Málaga •••••••••••••. Coln ............. Málaga.
Francisco Latur y López Ca-
macho y Teresa Rodríguez Idem ....... :t ldem, Juan Latur Rodríguez .......... 182 150 [dem .......... 22
I
mayo .••. 1899 Ciudad Real.. •••••••. Manzanares •• , ••. Ciudad Real.
Gallego ....••.....•..•.• IJuan Mateos Romajo y Julia-
150 8 julio 1860.... 2!sepbre ..•na Aliste Fernández•.•••. Idem ....... ) Idem, Angel Mateos Aliste .••.•••.•.. 182 1900 Zamora••••• , ••••.... Rivas .••••••••••• Zamora.
T.~:;~~~l:.~: .~~~:~~~i~~.:~~~~~.~~. ~~l1.350 }25jUnio 1864y R.( 18 febrero tagadUría de la Dire()'~n.a AdeJaida Pinedo García. Huérfana. , . Viuda ~. 0.4 julio 1890 ••• 1900 clón ge~eral de CIa· Madrid •.••'•.•••. Madrid.
ses PaSl'fas.•••••••.
Concordia Pérez Lloréns .•.• Madre viuda. ,. Sold~do, Ramón Farras Pérez..••••••• 182 116Julio 1896 • • • 28 on....... 1901 Lérida ............... Termens .'........ Lérida.
Isidro Perich Suñer y Josefa
Masso y Balman..•.•.. :. Padres...... ,. Idem, Juan Perich Masso•.•••. ~ .••.•. 182 1508 julio 1860.... 7 ídem.... 1901 Gerona.............. Juyá ............. Gerona.
Rosaúra Redondo Pinto•.••. Madre viuda. :t Idem, Acisclo Sevilla Redondo ••.•••.. 182 líO, 115 julio 1896... 8 novbre... 1900 Palencia.. • • . . • . . • • •. Hermedes ........ Palencia.tDecreto de las~María Teresa Rives Llopis •• VIuda ••..•. :t Guardia civil, JOllquín Rlves Ibars•... 137 J Cortes 28 octu- 16 ídem .••• 1900 Alicante .••.••.••.••. Benisa ........... Alicante.
bre 1811 •.•••
Juan Ruiz Noguera y Dolores ,
Drenes Martínez•.•••••.•. Padres.. .- •.. » Soldado; PauUno Ruiz Drenes••••••••• 182 150 115 julio 1896..• SI dicbre ••• 1900 Murcia.............. Guadalupe ••••••• Murcia.
Francisco RubioFlores y Ma- "
r~a ~odrlguez Rozas•••... ldem ....... » [dero, Antonio Rubio Rodríguez....... 182 150 rdem .......... 19 ídem .... 1900 Oviedo............... Villar ............ Oviedo.
Juan Rodríguez Viera y Lui-
sa Bello Alfonso••••...•. Idem ....... » Idem, Bernardo Rodrígaez Bello....•.. 182 150 Idem •.••••..•. 17 enero•••• 1901 Canarias••••••••••••. La Laguna •••••.. Canarias.
Pablo Sobrón MardonEls y:Ni-
colasaFernándezArciniega ldem •..•... J. [dem, Bernardo Sobrón Fernández ..•. 182 50 ldem •.•••••.• 2S dlcbre ••• 1900 Burgos............... Cadifianos•••••••• Burgos.
,D.n. María de la Presentación~V' d ,. ~Com.o de guerra de segunda clase, Donl1 125 » 22 julio 1891 .•. 18 febrero •• 1900 Zaragoza••••••••••.•. Vitorla.•••••••••• Alava.'Salazar y Lorza. ,........ lU a •••••. Vicente Royo Clavería. " . . • • • . • • • • •
Serafina Somoza Loja•.••••. Madre viuda. » Soldado} MarcIal Buceta Somoza ••••.. 182 50 15 julio 1896 ••• 2 julio •.•• 1900 Corufia ••••.••••••••• Boiro............. CorntIa.
DIonisio Valero Izquierdo y
Simeona Pez Ceamanos••. Padres.•.•.. ,. Idem, Eustaquio VlI.lero Pez .......... 182 50 fdem •.••••...• 24Ioctubre .• 19QO Zaragoza•••••••.••••• AlfameD.......... Zaragoza.
Maria Vegué Albiol•••.••• Madre viuda.
"
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Teresa Bernández Ardieta y Muñoz, por si y á nombre de
BUS hermanos D. Isidoro, D." María y D. José, en solicitud de
que ee les conceda la pensión á que tuvo derecho su madre
D." Dolores Muñoz Rivery, hasta su falle~imiento,como ma-
dre también del segundo teniente que fué movilizado en la
guerrilla del primer batallón del regimiento Infantería de
Gerona, D. Narciso Hernández Al'dieta y Muñoz, fallecido en
Cuba en acción de guerra; considerando que la recurrente no
quedó viuda hasta el 3 de febrero de 1898, y en 31 de mayo
promovió instancia sin acompañar todos los documentos re-
glamentarios, entre ellos la información de pobreza, que no
ha venido á quedar ultimada sino con posterioridad á la fecha
de su muerte, y no existiendo términos hábiles para hacer
en el expediente declaración alguna de derechos que pudie-
ran hacer efectivos los herederos de la finada, dado que el
beneficio en estos casos no alcanza ni por consiguiente se
retrotrae á la fecha de la defunción delcausante, sino á la en
que sus padres perfeccionanel recurso, acompañando, además
de los documentos necesarios, la justificación de pobreza
exijida por la ley como uno de los requisitos eflenciales, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombr~ la' Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.. Madrid
25 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
8eñor PrEsidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Francisco Hurtado
Cañizares, en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce-
der al interesado el referido empleo, con la antigüedad de
12 de febrero último, por reunir las condiciones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núme-
ro 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di()s guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitim' general de Andalucía.
Señor Inspector general de la Guardia Oívil.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y E'n su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del presenta mes.
se ha servido oonfirmar, en (iefinitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al comandante de In·
fantería, separado del servicio, D. Salustiano Gacio López, al
expedirsele el retiro para Mondoñedo (Lugo), según real oro
den de 28 de febrero último (D. O. núm, 1.7), asignándole
los 78 céntimos del sueldo de su empleo, ó ~~ .325 pesetas: ,~ . ... ,
© ÍVlinisteriode Defensa
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden; en
el concepto, de que con sujeción á lo resuelto en el arto 3.°
de la real orden circular de 13 de febrero de 1875 (C. L. nú-
mero 89), carece de derecho al uso de uniforme.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q"D. g.), y en ~u nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informádo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de ~arzo próximo
pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien·
to provisional de háber ptlsivo que se hizo al capitan de In-
fantería D. Luis González Suárez, al concederle el retiro para
Vitoria, según real orden de 29 de enero último (D. O. nú·
mero 24), asignándole los 90 céntimos del sueldo de coman·
dante, limitado á 4.500 pesetas afaño, ósea 337'50 pesetas
mensuales, que por SUI años de e;ervicio le corresponden y
por hallarse en posesión de la cruz de primera clase de María
Cristina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de~ Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo próximo
pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al capitán de In-
fantería D. Juan Ventosa Redondo, al concederle el retiro para.
Barcelona, según real orden de 25 de enero último (D. O. nú.
mero 21), asignándole lo 60 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ósea 150' pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden; en el concepto, de que como resi-
dente en las islas Filipinas, queda sujeio á las disposiciones
dictadas ó que se dicten por el Ministerio de Hacienda res.
pecto á las formalidades necesarias para el el percibo de di
cho retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos años. Madrid
25 de abril de 1901. ,.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Súpremo de Guerra y Marina en 12 del presente mes,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi.
sional de haber pasivo q ne se hizo al capitán de C'abalIeria,
separad? del servicio. D. Marino Cabeza de Vaca y Gutiérrez
Calderón, al concederle el retiro para Miranda de Ebl'D (Bur.
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gos), según real orden de 15 de febrero último (D. O. núme-
ro 37), asignándole los 30 céntimos de~ sueldo de su empleo,
ósea 75' pesetas mensuales, que por sus añoS de servicio le
corresponden; en el éoncepto, de que con sujeción ala resuel-
to en el arto 3.° de la real orden circular de 13 9-6 febrero de
1875 (O. L. núm. 89),.carece de derecho al uso de uniforme.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 25 de abril de 1901.
WEYL~R
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infOl'mado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y ·Marina en 18 de marzo próximo
paE'ado, se ha servido confirmar, en definitiva, elseñalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al capitán de la
Guardia Civil D. Andrés Pérez Morillo, al concederle el reti·
ro para Valencia, según real orden de 29 de enero último
(D. O. mún. 24); asignándole los 90 céntimos del sueldo del
empleo de comandante, ósea 375 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y con arreglo á la
ley de 15 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1901.
.WEYLER
. Señor Capitán general de Valencia~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SEOCIÓN DE -INS'l'RUOCIÓN y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde eBta
corte por D.a Pilar Lafora Calatayud, viuda del teniente coro·
nel de Estado Mayor D. Carlos Rodríguez Alonso, en súplica
<;le que se autorice la práctica de los examenes de ingreso
anunciados en las Academias del Ejército, á condición de
que los aspirantes favorecidos con plaza de alumno no se
posesionaran de ella hasw. tanto que se reanudare el ingreso,
ó por lo menos se adopte este criterio respecto á los huérfa-
nos de militares muertos sirviendo á la patria en las pose-
siones de Ultramar, el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
de la recurrente, con arreglo a la real orden de 28 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 68).
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de abril de 1901.
WEYLER
8eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCI'l'O
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 21 de septiembre próximo pasado,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado ,Felipe Ola-
varria A~'riaga, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinaRe,,~el1te del.,Reiuo, ade a" er,do con lo expuesto por la Junta I
@) Imsl.eno e é ensa .
Consultiva de Guerra e-ª.lü de abril corriente, ha tenido tÍ
bien disponer q~e se -sobreEea y'archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo !Í V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de abril de 1901.
WEYL!lR
Señor Capitán general de Cataluña.~
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
ti este Minieterio con fecha 14 de noviembre próximo pasa-
do, instruido con motivo de la inutilidad del soldado David
Ruiz Sáez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de acuerdo lo expuesto por la Junta CODimlti·
va de Guerra en 9 del corriente, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no -
procede exigir responsabilidad á persona ni corporación al·
guna.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y de:
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Pre5ident~ de la Junta Consultiva de Guerra.
--
Excmo. Sr.:. En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 3 de octubre próximo pasado, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Juan Vázquez
Vázquez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul.
t.iva de Guerra en 9 del actual, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad á persona ni corporación al.
guna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 5 de diciembre próximo pasado,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado José María
López Garre, el Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra. en 5 del corriente, ha tenido á bien
disponer que se sobresea. y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad 1\ persona ni
corporación alg,una.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1901. .
WEYLER
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente d0_1a Junta Consultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V, E. remitió
á este Ministerio con fecha 23 de noviembre próximo pa~ado,
instruido con motivo de la inutilidad del Eoldado Julián
Martín Afonso, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, dé acuerdo con 10 expuesto por la Jun·
ta Consultiva de Guerra en 9 del actual, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
v{-z que no procede exigir responsabilidad á perllona ni COl"
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente de la J unta Consultiva de Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Casto López Moreno, vecino de Escarriche (Guadalajara), en
solü'itud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que
redimió á su p.ijo Hilario LÓPf z Calvo, recluta del reem-
plazo de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido diAponer que el intere¡;:ado
se atenga á lo resuelto en real orden de 1.0 de febrero del
año último (D. O. núm. 26).
De orden d\l S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolll. Ma·.
driJ 25 de abril de 1901.
WllJYLER
Señor Capit~n general de Aragón.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Félix Casanova Tapia, recluta del reemplazo de 1899,
por el cupo de Zaragoza, que está comprendido en el arto 175
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y ·en su
nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la instan·
cia del interesado, soldado del regimiento de Pontoneros, ha
tenido a bien disponer se devuelvan al mismo las 1.500
pesetas que depositó para redimirse del servicio, el dia 28
de enero del corriente año, en la Delegación de Hacienda de
la provincia indicada, y que por haber efectuado dicho de·
pósito fuera del término legal no le fué admitida en la Zona
la carta d. pago correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos años. Maddd
25 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador 'de pa¡¡oso de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovida"! en
solicitnd de que sean devueltas las 1.500 pesetas con que Ea
redimieron del servicio los reclutas que se relacionan á conti·
nuación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la pbtición de los recu-
rrentes, por los motivos que se expresan en la relación in·
dicada.
De real orden lo digo a V. E. para su c~nocimiento y
demas efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Mil.-
drid 25 de abril de 1901.
WEYLER
Señores Capitanel!l generales de Castilla la Nueva y Andaluo
cia.
Relación que se cita
VECINDAD
NOMBRES DE LOS RECLUTAS·
I
Motivos por que se desestima la petición
-
Pueblo Provincia
Alf d d D• '1' t ¡Madrid, calle de Al'genso1a' núm. 9,~Co 1 1 á f" o d 1 75 d· de ro e lego ese.....•• ··.··l piBol.o•....•.••...••• '..•..•..• n alrr:go.atP rra ).,. e art.1 e la ley e
Eleuterio Pérfz Gómez .••.•..•••.. Huelva , .. , Huelva..... rec u amIen (J.
Juan Pérez Martinfz .•............ Vélez Blanco....•..,•.• Almeria ¡Por ha~er hecho uso de los beneficios de la re·
José Anaya Cabello , Sarón Idem j denClón. .
• ' I
Madrid 25 de abril de 1901.




más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
25 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente Señor Comandante general de Ceuta.
coronel de Infantería D. Juan Rodríguez Bruque, en instancia
que cursó V. E. á este Ministerio con su escrito de 7 de mar-
zo·último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gentepel Reino, ha tenido á bien dil'lponer que se signifique Excmo. Rr.~ Accediendo á 10 solicitado por el oficia! se·
á dicho jefe, como se hace por real orden de esta fecha, al gur..do del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita.res, O. Jesús
Ministerio de Estado para la encomienda de la real Qrden Morales Vidarte, en instancia que V. E. cUrsó á ebte Minis-
de Isabel la Católica, libre de derechos, en permuta de una terio con su escrito de 20 de marzo último, el Rey (q. D. g.),
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blan- y en su nombre la Reina Regente del Reino, hu te:1ÍLlo ti bien
co, concedida por real orden de 7 de marzo de 1900 (D. O. nú· disponer que se signifique ti dicho oficia!, ,como se hace por
mero 53).' t real orden de e,"ta fecha, al Ministerio de E",tado para la cruz
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- de la real Orden de I¡;abella Católica, libre de derechos, en
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permutá de una de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, concedida por real orden de 25 de enero
de 1895. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril da 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
rales y Subinspecciones de Ultramar, cesa en dicha ca·
mi&ión, incorporándoPle á su destino de plantilla.
D. Diego Montáñez MartiDl'z, del Gobierno militar de Mála-
. ga, á este Ministerio.
) Juan García Ochoa, de la Capitánia general dé Aragón,
prestando sus servicios, en comisión, en la Escuela Su-
perior de Guerra, á la Comisión liquidadora de cuero
pos disueltos de Cuba, causando baja en su actual des-
tino y comisión. .
Escribientes de tercera clase
cmctJLARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ría. '1 Secciones de este Kinisterio '1 de
la.s Direcoiones generales.
SECOIÓN DE ESTADO :MAYOR YOAUP.üfA
D. Félix Gómez de Ancos, de este Ministerio, á la ComiSión
liquidadora de la Caja general de,Ultramar,á cubrir
la vacante producida en la misma por baja del escri~
hiente temporero D. Adolfo Tamarit.
» Joaquín Cortés Peña, de este Ministerio, al Gobierno mi-
litar de Málaga.
Escribientes provisionales
El Jefe da la. Sección,
llamón Fonsdevíela
D. Jel'ónimo Zubieta' Rubio, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Ceuta núm. 1, a este Ministe·
rio, de plantilla.
]1 Víctor Casado Barilonga, de nuevo ingreso, sargento del
primer regimiento de Zapadores Minadores, á la Comi-
sión liquidadora de las Capitanias generales y Subins-
pecciones de Ultramar.
Los señores Jefes de los diferentes cuerpos é institutos
del ejército de la Península, zonas de reclutamiento y depó-
sitos de reserva, a donde hayan perteneoido los individuos
que se ,expresan en la adjunta relación filiada, que fueron
destinados al 12.° batallón de"Artilleda de plaza, y que em·
barcaron para Puerto Rico en las fechas que en dicha relación
se citan, se servirán remitir al Jife de Com isión liquidadora
del referido batallón, afecta al 3.° de plaza (Ferrol), copias
de las copias de las filiaciones .9riginales de los mismos, en
Sl) bstitución de las originales, qua han debido sufrir extravío.






Madrid 26 de abril de 1901. '
Xl Jefe de la Sección,
José BarraIJ.'Uer
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXllmos. Señores Capitanes generales de la quinta y sexta
regiones, Director de la Escuela Superior de Guerra, Co-
mandante general de Ceuta, Inspectores de las Comisio-
nes liquidadoras de la Caja general y Capitanías genera-
les y Subinspecciones de Ultramar y Jefe del Depósito 1
de la Guerra.
Relación que se cita
Escribientes de segunda clase l
D. Ildefoneo Palazón Manjón, de la Comisión liquidadora de !
cuerpqs disueltos de Cuba, á la Capitanía general de 1
Aragón, prestando sus servicios, en comisión, en la Es·
cuela 8nperior de Guerra.
¡¡ Eduardo de la Torre Romero, del Depósito de la Guerra,
en comisión en la liquidadora de las Capitanías gene-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. MinIstro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que los escribientes del Cuerpo Auxi·
liar de Oficinas Militares comprendidos en la siguiente re·
lación, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan; causando el alta y baja correspondiente en la revista
del mes de mayo próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de abril
de 1901.















Belactón que se CÚ4
:KOYBRES Depósito Ji'BCH"- DKL EllBABQtrBClases N01ll1lREll
- Paeblo de su naturaleza Provlncia Oficio Edad donde
del padre de la madre embarcaron Día Mes Aüo
Antonio Cerralbo Cuesta ..••••••.••. Antonio .•••.. Antonia..•••.. Barbastro •••••..••• Huesca•.•••.• Estúdiante.... 25 años .••. ) 20 abril.. .. 1898
Agustín Bot Fibla .................. Francisco ••••• Antonia ••.... Alcanaz.....••..•.• Tarragona. •..• Jornalero .•••• 20 ídem.... Barcelona.• 28 febrero .• 1898
Antonio Marsell Villaplana..•.•••••·•• Miguel..•.•. «. Dolores•••.••. Alcoy ..•.••••.•••. Alicante .••... Tejedor.. " •.. 21 ídem.•.. Ctídiz. ; .... 28 ídem.... 1898
Antonio Torregrosa Pastor ..••.•.••. José.•.••••••• Josefa........ Novelda .•••..••••• Idem......... Carrero ....••. 21 ídem.... Idem ...... 28 ídem...• 1~98
Bartolomé Tenorio Macias..••••.•••. Juan •..•••••• Maria......... Alhosno ••..••..••. Huelva. .••.... Labrador .•.•. 20 ídem.... ) 20 abril .•.. 1898
Constantino Novoa Arauja •••••••.•. Tomás .•.•.•. Rosa ......... Portela............. Orense.....•.. Tabernero ..•. 21 idem.•.. ) 20 idem.... 1898
Dionisia Agudin Macias ••••••••••.• Francisco ..••. Josefa........ Linies •..•.•.•••••• Oviedo ....... Sastre .•......• 20 idem.... Barcelona .. 28 febrero .• 1898
Domingo Alonso Rodriguez..•••••••• Pablo .••.•••• Maria .•.•.•.• B~,rrio Bomba....... Zamora....•.. Jornalero ..•.• 20 idem.... Cádiz...... 28 ídem..•. 1898
Doroteo Ginés Vélez..•.•••.•••.•... Nolasco....... Francisca•••.• TorrejuanovaB ...••. Ciudad Real .. Hortelano .•.. 21 idem...• Barcelona .. 28 idem... , 1>-98
Eloy Martinez Cáceres .••••••••.•••. Juan.•••..••• Melitona ..... Cullar de Baza••••.. Granada.••... Panadero ..•.. 19 idem..•• )- 10 marzo... 1898
Evaristo Vega Alvarez .••.•.•.•..••• José.••.•.• '" Regina ..... - • Gijón.....•••.•.•.•• Oviedo ...•... Herrero .•.••. 22 idem..•. ) 211 abriL ... 18~8
Francisco Palasin Manivel .••••..•.• MigueL .••.•• Vicenta.••.•.. Onda .•........•••. Castellón ..... Labrador .•... 20 idem.... Barcelona•. 28 febrero .• 1898
Francisco Ferrer Canals•..•.•••...•. Lorenzo .•.••. María ...••..• Gerona .•.•.•.•••.. Gerona ...•••. Fundidor ....• 19 idem.... :. 20 abril.. •. 1898
Francisco Fernández Alvarez....... '.. Fernando.••.. Josefa ........ Grado .•.•.•••••.•. Oviedo ........ Labrador •.••• 21 ídem.... Cádiz ...... 28 febrero .. 1898
Francisco Priego Montes .•.••.•••..• José.......... Maria......... Doña MarilL ....... Córdoba ..•... Idem....••••. 28 idem.... ) 20 abril. ... 1998
Feliciano Feliú Pons..•. ',' •••••••••. Gallpar ...•••.• Paula .•••.•.• Veicaire............ Lérida........ Idem.....•••• 21 idem...• Barcelona .. 28 febrero •. 1898
Francisco Gómez Ruiz •••••••••••.•. Pedro ......•. María......... Torres Cotilla ••••.. Murcia •.....• ldem.....•. , .• 20 ídem...• » 20 abril. ..• 1898~~lix Marin Parrilla ...••••.•..•••.. ::;aturnino ..•. Ana..•.•.•.•. Viso del Marqués ..• Toledo ..•.•.. Jornalero .••.. 21 ídem.••• Cádiz ...... 28 febrero .. 1898
regorio Gómez Gómez••..••••.•••• Diego......... Luisa...••••• Puebla Pomar••.•.. Huelva....•.• Labrador ..... 20 ídem..•. ) 20 abril. .•. 1898~faciano Moreno López, ••..•••••.•. Pedro..••••.. Juana .•..••.. Montealegre ....•... Albacete ...... ldem.......•. 20 idem.••. Cádiz ...... 28 febrero .. 1898
iginio Blanco Arenas ••.••••••.••. Simón........ Jacinta..•.... Abraveces Tera ..••. Zamora..••.•. ldem......••. 22 ídem.... Barcelona .. 28 idem.... 1898
oaquín Rayó Segura ............... Vicente....... Rosa ......... Castell Calves •.••.• Castellón ....• Idem.....•••• 20 ídem.... ldem...... 28 id~m .... 1008
osé Lozano Rivera................. ManueL .•.•.. Agueda....... Colomar .•••••....• Ternel.. ...•.• Jornalero••.•. 20 idem.... :. 20 abril. ... 1898
Artilleros... uan López .Garcia •.•........•..• ;,. J t~an. . . • • • . •. Anton!a••.•.• Ronda .•.•..•••..•• Málaga .••. , .. AlbañiL .•.•. , 20 ídem.... :& 20 ídem.... 1898
uan Den Perez ...•••.••••••••••••. Dle~o .•.•••.. AntonIa ..•••. Cuevas de Vera .•.•. Almeria .••.•. Labrador ..••. 22 ídem.... :. 20 ídem.... 1898
esús Artiga Blanco .•.•.•.•••••. '" Hilario...... Victoriana.... Martola......•.••.. Zaragoza..•... Idem...•..•.. 20 ídem... , Cádiz., .... 28 febrero .. 1898oaq~in Orillo Arjona ..•.•••.••..•. Salvador..... Maria......... Sevilla .....•••••• Sevilla.... , •.• AlbañiL ...... 23 ídem.... ldem.....• 28 ídem.•.• 1898
eróDlmo Serra Barrera•.•.••••.••.. Miguel.. •••... Francisca..... .Barcelona..•....... Baroelona ..•. Cristalero...•. 20 ídem.... » 20 abril.. .. 1898
. uan Bonda Cumalada.............. Andrés ....... Teresa.... ~ ... Vidriera .••••..•••. Gerona••.•••• Carpintero.. " 20 ídem.... » 28 idem.... 1898
osé Navarro Muñoz ................ Marcos.... H" Catalina .••••. Lorca..•.••.••..•..• Murcia ..•••.. Cortador ...•. 20 ídem. ; .. Cadiz ...... 28 febrero .. 1898~~Sé Piernas Sánchez ............... JOFlé.......... IsabeL ....... Puerto Lumbrera ••• Idem...••••.. J omalero . , ..• 20 ídem•••• Idem....•. 28 ídem.... 1898
esús Otero Berea .••••••••.•••••.•• Alberto....•.. IsabeL •..••.. Betanzos .••••.••.•. Coruña ..•.... Carpintero .... 21 ídem... ,'IIdem ..•.... 28 ídem..•. 1898~Utm José Gil Egido ................ Francisco..... IFlabel. ....... Alpera...•.•.••••.. Albacete...•.• Jornalero ....• 20 ídem.... , » 20 abril. ... 1898
uan Hermosilla Montero.......... Antonio ..••• '. Dulce ........ Jaén .....•••..••.• Jaén ...•.•...• Guarnicionero. 20 idem. . .. Cádlz .•.••. 28 febrero .. 1898-Jua:n Campany Piza .•••.••..•••... 8ebastián ••.•. Margarita ...•• Laro .....••••.••.. Baleares ...•.. AlbañiL ...... 20 ídem.... » 28 ídem:.. - 189~
lJulián Garcia Gálvez ............... Julián........ Francisca ..... Aranjuez .•.••••.••• Ml1drid ....... Labrador .•••. 22,idem.. .. Bar{;elona .. 28 ídem.... 1898
José Martín Garcia................. Alonso .•...•. Maria......... Montijo.. " •••.•••. Badajoz....... ldem....... ·.• 21 idem..•• Cádiz ...•• 28 ídem.... 1898
Juan López.Gómez.................. CiriJo ........ Maria......... Arboleaa ...•.• ; .... Almeda ...... ldem........• 20 ídem. .... Barcelona .. 28 ídem.••. 1898
Mariano Fuster Torres ..•••••.•••••• Tomás ....•.. Joaquina .•..• Naval ....•.••...•• Huesca...••.. Comercio ...... 20 ídem.... Ídem ...... 28 ídem.•.. '1898
Manuel Diaz Muñoz ..•••••••••.•••. Antonio••.•.. Antonia••.••. Carrascalejo ••••..•. Cácereá ..••..• Labrador .••.• 22 idem.... Idem ...... 28 hiem.... 1898
Manuel Villena GÓmez.•••••••.••••• Carmelo ....•. Trinidad ..... Villavieja .••••••.•• Alicante•••..• ldem....••. ·.. 23 idem.. ·.• · » 20 abril. ... 189~
Marcelino Ruiz Hidalgo••••••••.•••• León ..•••.•.• Manuela ...... La Higuera •• ; ••••. Huelva.•••... Jornalero .•••• 20 ídem.... » 20 idem.... 1898
Martín Rivera Salanova.•••.•• ' :. , ". Lorenzo..•.•.. Teresa...•.... :::Ian Martín....•..•• Huesca.•..• '.' Labradoi· ...... 21 idem,. .. Cádiz ...... 28 febrero .. 1898
Pelegrln Serra Barrera...••••••••.... Pelegrin...... Angela ..•.•.. Palmera .......•••. Valencia.•.•.. Carretero ..... 21 ídem..•• Barcelona•• 28 idem.••. 1898
Ramón Sande Piqué................ Jaime ........ Dolores....... Belianes ....•.••••. Lérida ....... Labrador •.••. 21 ídem.... Cádiz ...... 2~ idem..•. 1898
Ramón AbaI Triañes. . • . . • • . • • . • • • •. Ramón .•••.•. Pilar..•.....• ""'o,y ................. Coruña•..••.. Marinero...... 21 jdem.... Idem .•.... 28 idem.... 1898
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i:mOCIÓN PE ADKINIS1'BACIÓN KILITAR
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Existiendo dos vacantes de auxiliar de
tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar,
y correspondiendo cubrirlas, se nombra para ocuparlas á los
auxiliares de cuarta más antigul?~ .'l en condiciones de obte·
nerlas, Angel Mal'tínez Sáenz y Manuel Alvarez Rojas, los
cuales continuarán prestando 8US servicios en lol'! puntos
eh que actualmente se hallan .
. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1901. ".
. E! Jefe de 1& Sección,
En¡'ique F. de la Riva
Excmo: -Señor Ordenador de pagos. d~ Gl~erra.
Excrnos. Señores Capitanee generales de: la primera y sexta
r('.~ionefl.,
Excmo. Sr.: En vista del certificado de áptitud expedi.
do á favor del auxiliar interino de cuarta claf!e del cuerpo
Auxiliar de Administración: Militar, Ignacio Ortega Cuesta,
sargento procedente de la segunda bligada de tropas de Ad-
miniBtración Militar, cón destino en esa Ordenación, se la
concede el ingreso definitivo en el expresado cuerpo, con
la. antigüedad de 6 de septiembre del año antel'ior, en que
obtuvo el nombramiento de interino, según' orden de la cita·
da fe?h.a (D. O. núm. 198); debi!'ln.do continuar destinado
donde actualmente se halla.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1901.
IMPRENTA y LIToaRAFlA DEL. DEPÓSITO DE LA (/UEURA
.. '
Kl Jefe de 1& l!leoolón,
Enrique F. de la Riva
Excmo. Señor Ordenador de pa'gos de Guerra.
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